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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
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Статья посвящена исследованию вопросов управления социально-экономических 
систем, а также совершенствованию управления социально-экономических систем на 
региональном уровне. Функционирование данных систем может быть рассмотрено с 
различных позиций экономических школ. Направления и задачи государственной 
региональной политики, наличие принципов и приоритетных направлений социально­
экономического развития Российской Федерации -  все это подчеркивают имеющиеся 
возможности ведения национальной деятельности различными курсами. Наличие основных 
показателей оценки эффективности социально-экономической политики региона позволит 
соответственно оценивать региональных уровень в субъектах Федерации. Анализ 
факторов, оказывающих влияние на социально-экономическое развитие регионов, позволит 
выявить сильные и слабые стороны. Полученные результаты позволят обозначить 
региональные проблемы субъектов Российской Федерации.
Ключевыеслова: социально-экономическое развитие региона, эффективность 
системы управления, оценка эффективности, региональный уровень, региональные 
проблемы.
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The article is devoted to the study of management of socio-economic systems, as well as 
improving the management of socio-economic systems at the regional level. Functioning systems 
can be considered from different positions of economic schools. The opportunities for conducting 
national activities in different courses are the directions and tasks of the state regional policy, 
the presence of the principles and priorities of the socio-economic development of the Russian 
Federation. The presence of the main indicators for assessing the effectiveness of the socio­
economic policy of the region will allow to assess the regional level in the regions. Analysis of 
the factors influencing the socio-economic development of the regions will reveal strengths and 
weaknesses. The obtained results will allow to identify regional problems of constituent entities 
of the Russian Federation.
Keywords: socio-economic development of the region, the effectiveness of the 
management system, efficiency assessment, regional level, regional problems.
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К а ч еств ен н о е  и эф ф ек т и в н ое  плани рован и е и уп р авл ен и е со ц и а л ь н о ­
эк он ом и ч еск и м  разв итием  тер р и тор и и  является ар хи важ н ой  со в р ем ен н о й  задач ей . П ри  
эт о м  зн ач и м ость  ф ор м ал и зован н ы х о ц ен о к  в д а н н о м  п р о ц ессе  в озр астает в связи  с 
различны м  ур овн евы м  соц и ал ь н о-эк он ом и ч еск и м  разв и ти ем  различны х тер р итор ий  
страны . С охран яю щ аяся аси м м етри я в развитии  р еги он ов  т р еб у ет  о п р ед ел ен н о го  
ком п лек са м ер п о  ул у ч ш ен и ю  соц и ал ь н о-эк он ом и ч еск ой  си туац и и  в реги он ах .
К аж ды й  р осси й ск и й  р еги о н  стрем и тся  к р азр аботк е и актуализации  св ои х  
д о л госр оч н ы х стратеги й  соц и а л ь н о -эк о н о м и ч еск о го  развития. С тр атегии  являю тся  
обязательн ы м  атр и бутом  у ст о й ч и в о го  развития р егион а. О тсутств и е стратеги и  сн и ж ает  
качество уп равлен ия р еги он ом , н ан оси т  у щ ер б  его  и м и дж ев ы м  характеристикам .
Н есм от р я  на в аж ность  и п опул я р н ость  д а н н о го  направления, м н оги е воп росы  
уп равлен ия со ц и ал ь н о-эк он ом и ч еск и м и  си стем ам и  остаю тся  м ало и ссл едов ан н ы м и . В  
связи  с эти м  остается  актуальны м  п ер ео см ы сл ен и е т ео р ет и ч еск и х  п р едп осы л ок  
ф орм и рован и я и совер ш ен ствован и я уп р авл ен ия  соц и ал ь н о-эк он ом и ч еск и м и  си стем ам и  
на р еги он ал ьн ом  уровн е.
Ф ун к ц и он и р ов ан и е со ц и ал ь н о-эк он ом и ч еск и х  си ст ем  в рам ках различны х  
эк о н о м и ч еск и х  ш кол п р едстав л ен о  в табл и ц е 1.
Т абл и ца 1
Ф ун к ц и он и р ов ан и е соц и ал ь н о-эк он ом и ч еск и х  си ст ем  
_______ в рам ках различны х эк о н о м и ч еск и х  ш кол____________________________
Э коном ическ  
ая ш кола








X V III - 
первая 
половина
X IX  века
А .С м ит,
Д .Рикардо
Э коном ика ф ункционирует в условиях общ его  
равновесия, где A D = A S . Развитие хозяйства  
и дет в соответствии с объективны ми законами  
эконом ики, т о  есть с уч етом  господства  
частной собственности , св ободн ой  
конкуренции и св ободн ой  торговли.







С ущ ествует два основны х подхода: 
м акроэкономический и м икроэконом ический. 
Т е представители школы, которы е ранее  
рассматривали различны е проблем ы  
эконом ики, руководствовались двум я точками  
зрения: индивида и отдельной фирмы. 
Н еобходи м ост ь  лиш ь слабого  вмеш ательства  
государства в регулирование развития  
социально-эконом ической  системы .
И нституцион
ализм




Д ж .Г элбрейт
О трицание сп особн ост и  капиталистического  
мира к сам орегулированию , п оддерж к а и деи  о  
н еобходи м ости  государственного  
регулирования эконом ики, реком ендации  
ш ироко использовать м атем атические м етоды  
при анализе п сихологических и эконом ических  
явлений и процессов. Д виж ущ ая сила  
общ ествен н ого развития - институты.
М ар к си зм С ер еди н а  
X IX  века - 
начало  
X X I века
К .М аркс,
В .Л ен и н ,
Ф .Э н гел ьс
У р ов ен ь  развития в сего  к ом плекса  
о бщ еств ен н ы х о тн ош ен и й  хар ак тер и зует  
с п о со б  п р ои зв одств а , п р едставл я ю щ и м  
н еразры вн ое ед и н ст в о  п р ои зв оди тел ь н ы х сил  
и п р ои зв одств ен н ы х отн ош ен и й .
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В  рам ках к л асси ч еск ой  п ол и ти ч еск ой  эк он ом и и  (или  п р о сто  к л асси ч еск ой  ш колы ) 
впервы е бы л си стем ати ч еск и  и зл о ж ен  анализ ф унк ц ион и рован и я и становления  
соц и ал ь н о-эк он ом и ч еск ой  систем ы .
В  м аркси стск ой  т ео р и и  ур ов ен ь  развития в сего  ком п лек са общ еств ен н ы х  
отн ош ен и й  хар ак тер и зует  с п о с о б  п р ои зв одств а , п р едставл я ю щ и й  н еразры вн ое ед и н ст в о  
п р ои зв оди тел ьн ы х сил и п р ои зв одств ен н ы х отн ош ен ий .
О сн овн ы е направления и задач и  р еги он ал ь н ой  политики  м о ж н о  представи ть на 
р и сун к е 1.
Р и су н о к  1. О сн овн ы е направления и задач и  го су д а р ст в ен н о й  р еги он ал ьн ой  политики
Г осудар ст в ен н ая  политика, направленная на разв итие уп равлен ия  региональны м и  
соц и ал ь н о-эк он ом и ч еск и м и  си стем ам и  в д о л го ср о ч н о й  п ер сп ек ти ве до л ж н а  
ф орм и роваться  на о сн о в е  м н оги х  задач.
Р еал и зац ия  сц ен ар и ев  р еги он ал ьн ого  развития, а и м ен н о  и н н ов ац и он н ого , 
соц и ал ь н о  ор и ен ти р ов ан н ого , б у д е т  опираться на зо н ы  о п ер еж а ю щ его  эк о н о м и ч еск о го  
роста.
Р егион ал ьн ы м и  направлениям и совер ш ен ствован и я и н стр ум ен тов  уп равлен ия  
являю тся: ком плексная оц енк а вн еш н и х и в н утр ен н и х ф акторов влияния на со ц и а л ь н о ­
эк о н о м и ч еск о е  развитие регион а, р азр аботк а неск ольк и х сц ен ар и ев  со ц и а л ь н о ­
эк о н о м и ч еск о го  развития регион а, вы явления и анализ рисков и р есур сн ы х в о зм о ж н о ст ей  
регион а, разв итие п р и оритетн ы х направлений  региона.
Рассм атривая в н еш н и е и в н утр ен н и е факторы , сл е д у е т  отм етить , что  они  
ок азы ваю т зн ач и тел ь н ое влияние на у ст о й ч и в о е  развитие р еги он а  и м о гу т  бы ть  
сгрупп и рован ы  п о  п о д си ст ем а м -к о м п о н ен та м  р еги он а  как со ц и о -эк ол ого-эк он ом и ч еск ая  
си ст ем а  (р и с .2 )[1 ].
Рассм атривая п р и р о д н о -эк о л о ги ч еск и е ф акторы , с л е д у е т  п одчерк н уть, что  он и  
о б усл ав л и в аю т отр асл ев ую  сп ец и ал и зац и ю  регион а, п р о стр ан ств ен н ое р асп р ед ел ен и е
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р есу р со в  и ур ов ен ь  затрат, которы й н е о б х о д и м  для со ц и а л ь н о -эк о н о м и ч еск о го  развития  
конк ретной  тер р итор ии , эк ол оги ч еск и е огран ичени я развития экон ом и ки .
Ф акторы  и н сти туц и он ал ь н ого  к ом п он ен та  важ ны  для о б есп еч ен и я  в заим освязи  и 
взаи м одей ств и я  м еж д у  различны м и ф акторам и р егион а. О ни  н ео б х о д и м ы  для  
у ст о й ч и в о го  развития р егиона.
Э к он ом и ч еск и е ф акторы  п р едн азн ачен ы  для т о й  отр асли  сп ец и ал и зац и и  регион а, 
которы е влияю т на в о зм о ж н о ст и  ф и н ан сов ого  о б есп еч ен и я  развития х о зя й ст в ен н о го  
ком п лек са р еги он а  в целом . Т акж е, в о зм о ж н о  ф ак тор н ое повы ш ения эф ф ек ти в н ости  
и спол ьзован ия  р есу р со в , к отор ое  в п о сл ед ств и и  п р и в оди т к и зм ен ен и ю  их к оличества и  
качества.
Н а у ч н о -п р о и зв о д ст в ен н ы е ф акторы  гаран ти рую т эф ф ек ти в н ость  и спользован ия  
п р и р одн ы х р есур сов .
Ф ин ан совы е ф акторы  повы ш аю т эф ф ек ти в н ость  и сп ол ьзован и я  п р и р одн ы х  
р есу р со в  за  сч ет  активизации  т р у д о в о го  потенциала.
С оциальны е ф акторы  оказы ваю т в о зд ей ст в и е  на ф орм ы  зан я т ости  и д о х о д ы  
населен и я, а так ж е м огут  оказы вать влияние на п р ои зв оди тел ь н ость  тр у д а  и  
в осп р ои зв одст в а  тр удов ы х р есур сов .
Р исунок  2. Факторы, оказы ваю щ ие влияние на социально-эконом ическое развитие региона
Н а р и сун к е 2  и зобр аж ен ы  ф акторы , которы е м о гу т  оказы вать влияние на  
со ц и ал ь н о-эк он ом и ч еск ое  разв итие р егиона. К аж ды й  из ф акторов п р едставл ен  
различны м и показателям и.
К  соц иальны м  ф акторам  относятся: д ем о гр а ф и ч еск и е и соц и ок ул ьтур н ы е  
параметры ; ур ов ен ь  ж и зн и  населения; со ст о я н и е  тр удов ы х р есур сов ; ур ов ен ь  здор ов ь я  
населения; разв итие соц и ал ь н ой  инф раструктуры ; соц иальн ы е ди сп р оп ор ц и и ; социальная  
напряж енность; разв итие соц и ал ьн ой  сферы .
Х о зя й ст в ен н о -эк о н о м и ч еск и м и  ф акторам и являю тся сп ец и ал и зац ия  региона; 
слож ивш аяся струк тура и  п отен ци ал  эк он ом и к и  региона; разв итость  п р ои зв од ств ен н ой  
инф раструктуры ; и н в ести ц и он н ы й  климат.
И нституциональны ми факторами являются: общ ественно-политическая ситуация; 
направления социально-эконом ического развития; региональная политика ф едерального  
центра.
К  п р и р од н о-эк ол оги ч еск и м  ф акторам  отн осятся  естеств ен н ы е п р и р о д н о ­
к лим атические условия; структура почвы; н еи сп ол ь зуем ы е зем ел ь н ы е р есурсы ; водн ы е  
р есур сы  со ст о я н и е  п р и р о д н о й  среды ; ур ов ен ь  а н тр оп оген н ого  воздей ств и я  [3].
Р ол ь к аж дого  бл ок а ф акторов важ на и р азлична в р еги о н а х  Р о сси и . С п еци ф ик а  
р о сси й ск и х  усл ов и й , огром н ая роль тер р и тор и ал ь н ого  ф актора в разв итии  соц и ал ь н о-
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эк о н о м и ч еск и х  п р оц ессов , п осл едовател ьн ая  политика ук р епл ен и я  ф ед ер ал и зм а  в 
р осси й ск о й  го су д а р ств ен н о сти  обусл ав л и в аю т н ео б х о д и м о ст ь  оц ен к и  м еж р еги он ал ьн ой  
ди ф ф ер ен ц и ац и и  р еги он ов  на о сн о в е  оц ен к и  показателей  эк о н о м и ч еск о го  развития.
Д ля оц ен к и  эф ф ек ти в н ости  эк о н о м и ч еск о й  политики  в р еги о н е  м о ж н о  прим енять  
такие направления, которы е п редставлен ы  в т абл и ц е 2.
Т абл и ца 2











Р А ЗВ И Т И Е  П РЕДП РИ Н [И М А Т Е Л Ь С Т В А
Количество крупных градообразую щ их компаний
Количество малых и средних предприятий
К О Л И Ч Е С Т В О  Б А Н К РО Т С Т В
Количество предприятий банкротов за год
Темп роста (прироста) банкротов за текущий год
Н О Р М А Т И В Н О -П Р А В О В А Я  Б А ЗА
Наличие общ ей (национальной, региональной) 
стратегии по развитию
Наличие подзаконных актов по поддержке и 
развитию отдельных отраслей в регионе
У С Л О В И Я  В Е Д Е Н И Я  И  ДЕЯТ Е Л Ь Н О С Т И  Б И ЗН Е С А
Оценка политических условий деятельности бизнеса  
в регионе
Оценка экономических условий деятельности  
бизнеса в регионе
Оценка социальных условий деятельности бизнеса в 
регионе
Взаимодействие бизнеса с государственными  
интернет-сервисами (электронным правительством)
П О Д Д Е Р Ж К А  Б И ЗН Е С А  С О  С Т О Р О Н П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  РЕ Г И О Н А
Наличие программ поддержки бизнеса в регионе 
(информационная, консультационная, финансовая 
помощь)
Наличие институтов и организаций, 
способствую щ их развитию бизнеса в регионе
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  ЗА К У П К И
Количество предприятий, принявших участие в 
госзакупках
Д О С Т У П  Б И ЗН Е С А  К Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Ю
Количество предприятий, использующие 
возможности финансирования в регионе
Оценка степени доступа к финансированию
И Н Н О ВА Ц И О Н Н А Я П О Л И Т И К А
Количество инновационных предприятий, 
зарегистрированных и действую щ их в регионе
Государственная финансовая поддержка  
инновационных предприятий
Э К О Л О Г И Ч Е С К А Я  Д] Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь
Количество организаций в сфере «зеленой  
экономики»
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О к онч ан ие табл . 2
В Н Е Ш Н Е Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь




Интеграция в мировые производственно-сбытовые 
цепочки
О сновная цель п р едл агаем ой  м етоди к и  оц ен к и  эф ф ек т и в н ост и  со ц и а л ь н о ­
эк о н о м и ч еск о й  политики  р еги он а  зак лю чается  в том , ч тобы  дать  р ук ов одств у  р еги он ов  
м етод и ч еск ую  о сн о в у  для оц ен к и  государ ств ен н ы х инициатив, к асаю щ и хся  со ц и а л ь н о ­
эк о н о м и ч еск о го  развития. В  р езул ь тате р еал и зац и и  м етоди к и  м о ж н о  п ол учи ть об щ у ю  
картину эф ф ек ти в н ости  эк о н о м и ч еск о й  политики  региона.
Е сл и  о д н о  из п р едл агаем ы х н аправлений  н аход и т ся  в р еги о н е  в стат усе  разр аботки, 
т о  п р и суж дается  1 балл; в стат усе  «в реал и зац и и » -  2  балла; в стат усе  «к онтроля  и 
оц ен к и » - 3 балла. С оотв етств ен н о , ч ем  бол ь ш е и то го в о е  к ол ич ество  баллов -  тем  
эф ф ек т и в н ее соц и ал ьн о-эк он ом и ч еск ая  эк он ом и ч еск ая  политика регион а.
К р о м е  то го , д ан н ую  о ц ен к у  м о ж н о  прим енять для сравнения  
п р едп р и н и м ател ьск ого  климата с др уги м и  р еги он ам и  и, сл едовател ь но, оп р едел и ть  
сильны е и слабы е стор он ы  п р о ц есса  разр аботк и , реали зац ии , контроля и оценки  
эк о н о м и ч еск о й  политики  р егион а, а так ж е соп остави ть результаты  п о  различны м  
регионам .
К р о м е  вы явления ф акторов и парам етров, вли яю щ и х на со ц и а л ь н о -эк о н о м и ч еск о е  
разв итие р егион а, п ер в ооч ер едн ы м  является о п р ед ел ен и е  п ри ор и тетн ы х направлений  
соц и а л ь н о -эк о н о м и ч еск о го  развития региона.
В  Ф ед ер ал ь н ом  зак он е  о  «С тр атеги ч еск ом  п лани рован и и  в Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и »  
от  2 8 .0 6 .2 0 1 4  г. №  172-Ф З  (ред . от  3 1 .1 2 .2 0 1 7  г.) в гл. 4  ст. 16 указан о, что  С тратегия  
соц и а л ь н о -эк о н о м и ч еск о го  развития Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  со д ер ж и т  п риоритеты  и 
направления со ц и а л ь н о -эк о н о м и ч еск о го  развития Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и [1 ]. В  свою  
оч ер едь , государ ств ен н ая  региональная политика направлена на о б есп еч ен и е  
сбал ан си р ов ан н ого  со ц и а л ь н о -эк о н о м и ч еск о го  развития субъ ек тов  Р о сси й ск о й  
Ф едер ац и и , сок р ащ ен и е ур овн я  м еж р еги он ал ь н ой  д и ф ф ер ен ц и а ц и и  в со ц и а л ь н о ­
эк о н о м и ч еск о м  состоя н и и  р еги он ов  и качестве ж изни .
О б есп еч ен и е  сбал ан си р ов ан н ого  со ц и а л ь н о -эк о н о м и ч еск о го  развития р еги он ов  как 
о д и н  из ц елев ы х ор и ен ти р ов  соц и а л ь н о -эк о н о м и ч еск о го  развития Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  
т р еб у ет  си н хр он и зац и и  таких н аправлений  р еги он ал ьн ой  политики, как:
-  сти м ул и р ов ан и е эк о н о м и ч еск о го  развития п утем  создан и я  н овы х ц ентров  
эк о н о м и ч еск о го  р оста  в р еги он ах  на о сн о в е  конк урен тн ы х преим ущ еств;
-  к оор ди нац и я инф раструк турны х и н в ести ц и й  государ ств а  и и н в ести ц и он н ы х  
стратеги й  б и зн еса  в р еги о н а х  с у ч ет о м  п р и ор и тетов  п р остр ан ств ен н ого  развития и 
р есу р сн ы х  огран ич ени й , в т о м  ч и сл е дем огр аф и ч еск и х;
-  сок р ащ ен и е д и ф ф ер ен ц и а ц и и  в ур ов н е  и качестве ж и зн и  н асел ен и я  в р еги он ах  с 
п ом ощ ью  эф ф екти вн ы х м ехан и зм ов  соц и ал ь н ой  и б ю д ж ет н о й  политики  [2].
В ы явленная сущ н ость  ф ун к ц и он и р ов ан и е соц и ал ь н о-эк он ом и ч еск и х  си стем  в 
рам ках различны х эк о н о м и ч еск и х  ш кол м о ж ет  бы ть и сп ол ьзов ан а  в дал ь н ей ш ем  
сов ер ш ен ств ов ан и и  уп равлен ия со ц и ал ь н о-эк он ом и ч еск и м и  си стем ам и  в р еги он ах . 
И м ею щ и еся  осн ов н ы е п оказатели  оц ен к и  эф ф ек т и в н ост и  соц и ал ь н о-эк он ом и ч еск ой  
политики р еги он а  м огут  бы ть ап роби рован ы  дл я  о п р ед ел ен и я  оц енк и  эф ф ек ти в н ости  
эк о н о м и ч еск о й  политики  в р еги он ах  Р осси и . П р и м ен ен и е п о д о б н о й  оц ен к и  п озв ол и т  
оп р едел и ть  сильны е и слабы е стор он ы  р еги он ов , что  является важ ны м  в соц и ал ь н о­
эк о н о м и ч еск о м  развитии  р еги он ов . С п ом ощ ь ю  р ассм отр ен н ы х ф акторов, оказы ваю щ и х
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влияние на со ц и а л ь н о -эк о н о м и ч еск о е  р азв итие р егион а, в о зм о ж н о , п р ов ести  анализ 
к аж дого  показателя и, такж е, выявить сильны е и сл абы е сторон ы , прим еняя м етод  
ранж ирования. Э т о  п озв ол и т выявить регион альн ы е о с о б ен н о ст и  к аж дого  из 
р ассм отр ен н ы х регион ов.
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В  статье описываются проблемы и тенденции развит ия тамож енной логистики. 
Основное внимание уделяет ся логистическому подходув процессе совершенствования 
деятельности тамож енных органов РФ.
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TRENDS OF DEVELOPMENT OF CUSTOMS LOGISTICS IN MODERN 
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The article describes the problem s and  trends in the development o f  customs logistics. 
The main attention is p a id  to the logistics approach in the process o f  improving the activities o f  
the customs bodies o f  the Russian Federation.
Keywords: logistics, customs logistics, foreign economic activity.
Т ам ож ен ная  л огистик а для со в р ем ен н о й  Р о сси и  X X I века является отн оси тел ь н о  
новы м  яв лен и ем , к отор ое о б ъ ед и н и л о  в с е б е  д в е  взаим освязанн ы е, н о  р азличны е по  
зн ач ен и ю  дея тел ьн ости , а им енно: л оги ст и ч еск ую  и там о ж ен н у ю . О сн ов н ой  целью  
т а м о ж ен н о й  дея тел ьн ости  является к ом п л ек сн ое о б е с п е ч е н и е  б е зо п а сн о ст и  государ ств а  в 
у сл ов и я х  гл обал и зац и и  м и р ов ого  хозя й ств а , а л оги ст и ч еск ой  -  в оп р ед ел ен и и  п ринципов  
и н тегр и р ов ан н ого  уп равлен ия в н еш неторговы м  п р о ц ессо м  в м и р ов ой  тор гов л е [2].
Т ам ож ен ная  л огистик а п р едставл я ет с о б о й  целы й ряд различны х м ероприятий, 
связанны х с качественны м  р еш ен и ем  док ум ен тал ь н ы х в оп р осов  и б есп ер еб о й н о й
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